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est déclaré être une chose, une tête de bétail le condamné
»
…le meurtrier est dès lors un animal nuisible, qu'on abat, un torrent 
dévastateur qu’on endigue, bref une force naturelle qui est repoussée par 
l’Etat à l’aide d’une force  naturelle ». 
» 
 sa mort n'est nullement une peine, mais seulement un moyen de préserver sa
sécurité » . 
                                                           
( ) FICHTE, Ibid, pp. 270-271 
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pas sujets ou bien sont des ennemis ou bien ils ont cessé de l’être à la suite des 
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nuire, il est licite, selon le droit originaire de nature de leur faire guerre, et 
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